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Actividade alineada co Obxectivo de Desenvolvemento
Sostible 12 relativo á produción e consumo responsables
OBXECTIVO: Mellorar o coñecemento sobre os
problemas comportamentais en mascotas para 1) reducir
o número de abandonos, e 2) promover a adopción de
animais recollidos en protectoras
SERVIZO: Redacción de artigos
para o boletín electrónico “Gatocan
en casa”. Deseño de actividades
para difundir a labor da protectora e
promover un trato ético e
respectuosoaos animais.
APRENDIZAXE: A divulgación dos problemas de
comportamento en mascotas esixe que os alumnos desenvolvan
habilidades e competencias específicas e transversais, dende as
relacionadas coa síntese de información ata a reflexión sobre
problemas sociais e ambientais.
AVALIACIÓN: Mesmos criterios que os alumnos que non
participan no APS. Mediante rúbrica.
REFLEXIÓN: Análise da
aprendizaxe cívica e inter- e
intra-persoal en titorías.
Análise DAFO final do APS.
Testimonios:
Fortalezas: “permitiunos traballar en equipo
e aprender sobre temas dos que nunca nos
teríamos informado de non ser por esta
oportunidade”.
Debilidades: “Falta información sobre a
repercusión dos artigos”
Oportunidades:“Difusión en redes sociais”
Ameazas: “Formato obsoleto?”
MELLORAS: A coordinación dos
alumnos coa entidade receptora pode
ser mellorada, e compre revisar o
formato do servizo. Ademais non se
lle ten prestado moita atención ás
actividades de celebración, que tamén
contribúen a darlle valor a estes
proxectos .
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